














(Indecopi)  fue  sede  del  importante  encuentro  “Conversando  sobre  el  Protocolo  de  Madrid”, 
organizado  por  la  Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual  (OMPI),  en  el  cual  se 
debatieron  aspectos  técnicos  y  económicos  sobre  la  importancia  de  este  sistema  de  registro 
internacional de marcas. 
  
Este  evento,  dirigido  a  empresarios,  funcionarios  y  abogados  especializados  en  propiedad 
intelectual,  tuvo  como  objetivo  principal  intercambiar  opiniones  y  conocer  los  detalles  del 
Protocolo de Madrid, como una oportunidad de desarrollo económico del país. 
  
El  Protocolo  de  Madrid  es  un  Sistema  Internacional  de  Registro  de  Marcas,  que  ofrece  a  los 
propietarios de una marca la posibilidad de extender la protección de la misma en varios países u 
organizaciones  intergubernamentales  (miembros del  tratado), mediante  la presentación de una 
sola solicitud en su país de origen. 
  









Directivo del  Indecopi; Juan Rodríguez Guerra,  jurista principal, Sector de Marcas y Diseños de  la 
OMPI;    José  Tavera Colugna, profesor  asociado, Pontificia Universidad Católica del Perú  y    Luis 




OMPI;  Juan  Carlos  Cuesta,  de  la Asociación  Colombiana  de  Propiedad  Intelectual  (ACPI);  Eliseo 
Montiel Cuevas, director Divisional de Marcas del  Instituto Mexicano de  la Propiedad  Intelectual 
(IMPI) y Bernardo Herrerías Franco, de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad 
Intelectual (AMPI), entre otras personalidades. 
 
Lima, 27 de junio de 2016 
